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TEMES DE CULTURA
Lliçó CQlpidora
Existeix a França, com una de lesforr
ces més admirables posades al servei
de la llibertat d'ensenyamenf, la «Fede-
fició des Amieablés de t'Enseignèment
Catliotique de France», que treballa In¬
cansable en pro d'aquesta sagrada rei¬
vindicació i reuneix en el seu si les as-
tbciacions post-escolars catòliques mas-
f^Nnes I femenines'amb un efectiu de
Í.400 associacions i 40a000 socis, en
idftM rodones.
Csda dos anys celebra el seu Con¬
grés Nacional on, per delegats de les
«Unions Régionales» federades s'estu¬
dien *1 es discuteixen ela diferents afers
reladonats amb l'objectiu que la «Fe¬
deració» persegueix i es planegen les
actuacions futures. Aquests Congressos
adquireixen remarcable relleu per l'im-
por ància dels temes que es debaten
i per l'alta qualitat dels -ponents 1 con¬
gressistes. El darrer Congrés Nacional
—Xilè—tingué lloc del 9 al 11 de se¬
tembre de 1932 a Vannes (Bretanya)
iota la presidència de l'Emm. Arque¬
bisbe de Rennes, i Rvms. Bisbes de
Quimper, St. Brieuc i Vannes, I en ell
bi foren tractats amplament temes de
règim interior i altres de caràcter gene¬
ral i d'actuació externa, treballs recopi¬
lats ara en un detallat fascicle que té,
per als qui seguim de prop el movi¬
ment a l'entorn de l'escola en terres es¬
trangeres, un vivíssim interès.
El discurs de la solemne sessió pú¬
blica de clausura anà a càrrec del dipu¬
tat pel districte de Morbihan (Bretanya),
Canonge Desgranges. El popular pole¬
mista parlà eloqüentment de «Les rei¬
vindicacions escolars ca'òliques en el
pla poli ié» amb tanta claretat, contun-
dència i persuassió que alguna dé les
idees per ell emeses quedaren registra¬
des en el resum de les pròximes realit¬
zacions de la Federació.
L'estat actual de la situació escolar a
França fou tractat per l'orador amb Iota
nitidesa. Es cert ((ue avui en la veina
RepúbMca es gaudeix d'una ampla to¬
lerància en malèria d'ensenyament, que
de fet modi&ca els termes de les lleis
sectàries de 1901 i 1904, però pel ma¬
teix que és un règim de tolerància i no
de llibertat i justícia, el que impera,
per ja damunt dels cafò'ics francesos
fespasa de Damocles en forma de l'es¬
mentades lleis sectàries que el dia de
demà pot novament aplicar en tota in¬
tegritat qualsevol nou Govern que s'ho
propdsi. Aquè^ estat dé cosés hlw'a-
«nar al diputat francès: «Per a evitar el
perill que ens amenaça hem de recór¬
rer tot seguit a una campanya d'opinió.
Hem de demanar la llibertat i la igual-
let en matèria d'ensenyament no en tant
que ca òlics, però si com a ciutadans,
pares de família i antics deixebles». I
•iegei:t: «:Cd que els diputats í els mii
nislfeé es Irobiri'èn presencia de ciuta¬
dans francesos que reclamen el que ells
consideren que se'ls deu, i que bo re¬
clamen amb una tossuderia digna dels
bretons».
Això obliga al President de la Fede¬
ració Monsieur Poupon a recollir les
recomanacions fetes dlént: «Acceptem
la campanya d'opinió que s'ens dema¬
na. Es necessari pendre un compromís
sòlemnialf un compromís d'honor, per
á defensar el que ens resta de llibertat.
Fora del PariamentTa defensarem per
l'opinió i l'acclò, per tal d'eixamplar les
bretxes ja fetes per on passarà tota Ib
llibertat d'ensenyament.»
Lliçó colpidora aquesta per a nosal¬
tres, els catòlics espanyols tòis, en ple¬
na estructuració dels organismes que
han de donar la batalla al monstre del
laïcisme. La campanya d'opinió inten¬
sa, extensa i perseverant, ha d'èsser
també la que aconsegueixi entre nosal¬
tres la derogació de*^ les lleis funestes
en matèria d'ensenyament.
Al cap de trenta anys de lluita, els
catò'ics francesos, malgrat els avenços
aconseguits, reconeixent noblement
que la causa de no háver reeixit ple¬
nament en les seves reivindicacions re¬
sideix en haver descurat l'actuació de
cara ai públic que avui preconitzen i
s'apressen a iniciar. 1 és que el catòlic
francés es preocupa mès de l'actitud
defensiva que de l'actitud ofensiva en
aquest magne problema de l'escola.
Entre nosaltres l'escola catò'ica ha
d'èsser salvaguardada gelosament per
llurs antics deixebles i per els pares que
no es resignen a entregar éls infants en
mans que deformin llur ànima immor¬
tal. L'escola cafòh'ca ha d'ésser, ade-
més, multiplicada per l'esforç de tots,
allà on calgui. Però simultàniament, i
com a arma decisiva, hem d'anar, amb
un abrandament de fervor cada dia ma¬
jor, a n'aquesta ample campanya d'o¬
pinió pública, per desfer el soGsma de
l'escola única i laica, per reivindicar els
drets de Déu a l'Escola, per a obtenir
com a ciutadans ço que de dret i en
justícia ens pertany: un règim d'abso¬
luta llibertat.




Per aquest vespre, a les nou, estan
convocats a l'Ajuntament diferents en¬
titats de la ciutat per a tractar dels fes¬
teigs que es celebraran atnb motiu de
la propera Fira Comercial.
Gestions
Hom gestiona de la Cia. de ferrocar¬
rils M. S. A. que pels vuit dies de la Fi¬
ra Comercial estableixi bitllets d'anada
1 tornada des de Poble Nou a Empal¬
me amb destí a Mataró per facilitar la
Una petita nota
Recordareu, estimats lectors, les campanyes dels Royo Villanova,
dels Unamuno i d'altres distingits senyors amb llurs corifeus correspo'
nents contra Catalunya, muntadés a base d'explotar una suposada bene-
volença i unes quimèriques concessions a la nostra terra per part dels
governs centrals. Damunt d'aquestes belles fantasies els esmentats i diS'
tíngits senyors han arborat anys i anys les multituds espanyoles contra
els •hijos espúreos* que sempre demanen privilegis per a viure millor a
les costelles de la •madre Patria». Amb la monarquia en treien partit
per a sostenir una oposició anticatalana dfefectes contundents i amb la
Repúb ica han llançat totes les bateries contra l'Estatut i, un cop apro¬
vat, han situat en llocs estratègics nombrosos •pacos» que es dediquen a
obstaculitzar el traspàs de serveis i la vigència de la migrada llei d'au¬
tonomia.
Doncs, bé: Per a que us Jeu càrrec de com s'exerceix la igualtat, la
fraternitat i totes les coses que algun dia varen Il·lusionar-nos com a
uns infants incautes, llegiu là nota següent publicada al •Boletín de la
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana deMadrid» que diu així;
•De acuerdo con la petición elevada por esta Cámara, por conducto
del Ayuntamienlo de Madrid, el Gobierno ha resuelto acceder a la su¬
presión del recargo transitorio del 2,50 por 100 con que, con arreglo a la
ley de 11 de marzo de 1932, se hallaban gravadas las cuotas por contri¬
bución urbana de esta capital.»
Només voldria que qualsevol Cambra de la Propietat catalana fés
una petició per l'estil. Poc més o menys contestarien amb una resposta
diametralment oposada: •No ha lugar».
Marçal
gran afluència de viatgers que la nos¬
tra manifestació comercia! segurament
atreurà.
Festeigs
Entre els distints festeigs que hom té
en projecte celebrar pels dies de la Fi¬
ra Comercial, es parla de que cremaran
castells de focs d'artifici com e's tradi¬
cionals de la festa major.
NOTES DEL MUNICIPI
Les colònies escolars
En la reunió celebrada abans d'ahir
foren designats els següents Mestres i
Mestresses què hauran de tenir cura
dels infants de les Colònies Escolars:
1." tanda (del 17 de juny al 2 de ju¬
liol): Sra. Teresa Figueres i Srta. Anna
Cabané (nens). Srta. Agustina Villaru-
bla i Sra. Anna Bonastre (nenes).—Del
2 de juliol al 15 de julio': Srta. Assutr-
ció Siquier i Srta. Anna Cabané (nens).
Srta. Agustina Villarubla 1 Sra. Anna
Bonastre (nenes).
2.' tanda (del 15 de juliol al 30 de ju¬
liol): Srta. Carme Castejón i Sria. Maria
Borés (nenes). Sra. Emilia Miserachs i
Maria Andreu (nens).—del 30 de juliol
al 12 d'agost: Srta. Carme Castejón i
Si ta. Maria Borés (nenes).—Srta. Anna
Puig i Maria Andreu (nens).
3." tanda (del 12 d'agost al 27 de
agost): Srta. Carme Castejón i Srta. Jo¬
sepa Montoliu (nenes). Srta. Anna Puig
i Srta. Josepa Rocher (nens).—Srta. Car¬
me Castejón i Sra. Josepa Montoliu
(henesj. Srta. Maria Borés 1 Leonor Al-
caine(nen^).
Unes paraules justes de
Manuel Carrasco i For-
migoera
Heu's ací el text taquigràfic del breu
ijustíssim discurs pronunciat pel dipu¬
tat nacionalista català Manuel Carras¬
co i Formiguera abans d'ahir a la tar¬
da a les Corts Constituents d'Espanya
moments abans d'aplicar-se la •guillo¬
tina» al projecte de llei de Confessions
i Otngregacions religioses:
«Muy pocas palabras para recoger
también las manifestaciones del señor
Domínguez Arévalo. (Rumors).
No hubiera hecho uso de la palabra
en esta ocasión, peró como republica¬
no concurrente al pacto de San Sebas¬
tián, cómo republicano que desempeñó
el cargo de vocal suplente del primer
Comité revolucionario, precursor de la
República; como republicano que for¬
mó parte del Comité republicano de
Cataluña, tengo que hacer la protesta
de que hty y debe haber, para bien de
la República, republicanos católicos
que, por respeto a nuestros principios
y a nuestras convicciones, seamos
opuestos a este proyecto de ley y, es¬
pecialmente, a la forma en que va a ser
votado; republicanos católicos qûe nos
sentimos defraudados, nos sentimos en-
gtñados por no haber respetado la Re¬
pública nuestros sentimientos, a pesar
de las protestas confenidts en las pro¬
pagandas anterlorés a las elecciones ge¬
nerales, resultado de las cuales fueron





pels dies SO i 21 de maig de 1933
Un impressionant drama de presó, on la lluita per la llibertat es
converteix en salvatgisme ratllant en la desesperació.
HUMÀ I REAL ÉS
La Casa de los MaeFtas
La parí còmica d'aquest programa està a càrrec de CHARLEY CHAS¬
SE, en una divertida comèdia TOTALMENT PARLADA EN ESPANYOL
El alma de la fiesta
Completarà cl programa l'interessant
"JOURNAL ECLAIR"
i una cinta de dibuixos
Propera setmana: CHARLES FARRELL i JANET GAYNOR.
fraudidos asimismo por la declaración
concreta del Estatuto del Oobierno pro¬
visional, en virtud de la cual se com¬
prometían también los republicanos a
respetar esos mismos sentimientos
nuestros.
Por fortuna, señor Domínguez Aré¬
valo, ha/muchos republicanos católi¬
cos, hay alguno que no se sienta ahora
en esta Cámara al que los católicos con¬
cedemos un margen de conGanza. {Ru¬
mors). Y si esta alta personalidad tam¬
poco respondiese a su condición cató¬
lica, no necesitamos, senyor Domín¬
guez Arévalo, recurrir a un cambio de
régimen; creemos que la religión cató¬
lica no necesita amparo de ninguna
monarquía ni de nadie para prevalecer,
que le basta con el apoyo del pueblo y
que lo conseguiremos.
Por eso dije en la primera de mis
intervenciones que esta ley no me pre¬
ocupaba como católico. Todos los ca¬
tólicos superamos los efectos de esta
ley, y entiendo que, hasta cierto punto,
nos puede ser muy beneGciosa para la
labor de proselitísmo. Ahora bien, co¬
mo republicano, me produce una gran
pesadumbre y una profunda preocupa¬
ción. Creo, republicanos correligiona¬
rios mios, que con esta ley vais a cau¬
sar un grave daño a la República.»
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
La tribuna del lector
Ja saps nedar?
Heu's ací una pregun'a que en les
orelles del ciutadà «standard» sonarà
amb reticències de puerilitat i indife¬
rència.
El requerit, de primer antuvi, o bé
es farà el sord o bé tractarà de canviar
de conversa, parlant-vos del temps, de
polí ica 0 àdhuc dient mal del Govern,
—coses aquestes a les que tothom sem¬
bla tenir-hi sempre dret, quan es pre¬
tén matar l'estona o despistar. Ja saps
nedar?—Seguim, però, insistint. 1 alla-
vors, l'home sabi, l'home entès en tot,
l'home que tan domina els afers d'Es¬
tat, quan no els meteorològics, socials i
tal vegada inclus els d'alta Gnança,
aquest home, enciclopèdic del saber,
encongirà les espatlles i {us respondrà
negativament.
Es curiós, en efecte, l'aire despectiu
que hom guarda avui envers la natació
i el mar. No obstant, en l'antiguitat,
quan l'admirable civilització romana,
enveja dels segles posteriors, es trobava
en son ple, hom considerava el nedar
com un grau suprem de cultura, tan
lndi»pensable a 'a persona instruïda i
de lletres com a les pròpies ciències i
belles arts que els súbdits del poderós
Imperi amb fruïció cultivaren.
La clàssica frase: «No sap llegir ni
nedat!», era en temps del César, un
afront, quasi un insult. En la contem-
poraneï at, en canvi, tan civilitzada al





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socarsals: Balagner, Berga, Cervera, FIgaeres, Qlrona, Qranollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Paigcerdà, 5ea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
MílM - iHlillE-Km. (Mlill 41
NcsoctciB CIS caaeDt vcnctmeni cencnt
Compra i venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera.— Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores tie oaixa : do 9 a I i de 3 a 5*50
PALACE
EiMM itodelnntDt Ttahil pet ani iiieiiitei, i In eDaiti le dee eo
per la notabilissima Companyia dè
ti. Ill s CAtVO
Et tîO I^ADRE
Don Gil Ile Alcalá
CINBJWA SONOR
D ssabte i diumenge dies 20 i 21 de maig de 1933
ESEÊRÀAAE
per CARLES QARDEL i QOYITA HERRO.
T.A. HIJA. HEt HRAGrOK
ANNÀ MAY MONG.
Lamentable? Trist? Estrany? Si, tot
çp que vulgueu, més aquesta és la rea¬
litat i no hi ha que donar hi voltes.
Apart de i'indiscub'le signe de cuttu-
ra que en si implica la natació—en un
món mecanitzat i vi! com l'actual, on la
vida sedentària i la manca d'exercici
físic hi predominen—. és necessària o,
millor encara, ineluctable.
En punt a exercici, si bé és veritat,
tots són prou convenients per a la nos¬
tra generació, no podent-se per tant cri¬
ticar a qui deixi un deport per un altre,
és però un deure i obligació, el saber
la ciència de sostenir-oe, moure's i
avançar en el líquid element, mal sigui
solament per respecte a un mateix.
Silenciant l'utilitat que en mòlts cas-
sos pot tenir, la Natació constitueix amb
absoluta certesa, l'exercict més com¬
plert i més apte perquè homes i dones,
Indistintament, el practiquin tots els
dies i èpoques de l'any.
L'apendre a nedar, doncs, s'imposa.
Jo no aniré tan lluny com un amic en
tusiasta qui, i'altra dia, seriosament
m'aGrmava deuria afeigir-se ¡sota l'im¬
prescindible pregunta «sap llegir?» de
les fulles d'empadronament, la no
menys important «sap nedar?», més sl
sostinc i sostindré amb fermesa, ara i
sempre, el principi de que tothom hau¬
ria d'aprendre'n i saber-ne, com s'a¬
prèn i se sap llegir.
Lector: sincerem-nos, esfà de més




Ahir tarda, mentre carregava coves
de patates en una sénia. En Joan Riera,
del carrer de Mata, n.° 10, caigué del
carro causant-se a'guna contusió de





En la reunió extraordinària celebra¬
da ahir pel Sindicat de! Ram del Vidre
per tractar de l'última vaga general,
després d'unes tres hores de parlar i dn
discutir-se amplament l'assumpte, fou
acordat no separar-se de la C.N.T. pe¬
rò desacatar la disciplina dels Comitès
superiors ordenant la retirada del Dele¬
gat de la Federació Local.
Davant la possibilitat que aquesta ac¬
titud provoqués l'expulsió d'aquest Sin¬
dicat del si de la C. N. T- s'àtendran a
les conseqüències.
—U'n regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
El «Siiidicat de la Metal·lúrgia» es
reunirà aquest vespre per a donar
compte del ple celebrat a Barcelona
pels Grmants del manifest de Manresa í
per a discutir l'última vaga general.
Obaervatori Meteai·lògie de le*
fSeeeles Pies de Mataró (Sta. Ama)
Observacions del dia 19 de maig 1Q33
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
\ Altura llegida: 763'—760 7
i Temperatura: 22 ú—23 6
! Alt. reduïda: 760 5—758'!
Termòmetre sec: 19 6 -215
» humin 164—18'
Ramüat relativa: 70- 69
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lh«lal del eeli S — S
Sitat de la mar: 0 — 1
1,'elbiervadori J. M. LL
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segSentsi
Uíbrerta Minerva . Barcelona
Tria í Tarragó . . Rambla, 2S
Llibreria H. Abadal. 11
llibreria Catòlica . Santa Mafia, /
Llibreria lluro. . . Riera, 40
'VERENADOR SARDANVaiA
Situat a la .vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d' Argentona
0UII8A GASOLAI^A I PREGS
PIARI Of MATAtot 3
Notícies de darrera l\ora
Informoclô de l'Agtecta Pebre per CKmfertecdes telefôelquee
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Sitnaciò general «Imosfèrict d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de maig
4t 1933:
Dominen pressions alfes a l'occident
d'Europa constituint un anticicló que
«ilà centrat a Escandinàvia.
En general el temps és bo als Països
occidentals, però degut a la manca de
gradient es formen boires a les costes
de Galícia, Biscaia i Bretanya.
A l'Europa Central encara s'obser¬
ven algunes plovisques produïdes pel
corrent del Nord de les baixes pres¬
sions dels Balcans.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps per lot arreu, doncs el
cel està serè i els vents són fluixos de
direcció variable.
L'augment de temperatura és genera^;
la màxima d'ahir fou de 31 graus a Se¬
rós i Tremp, i la mínima d'avui de 6
graus a Núria.
Contra els pertorbadors
Al Govern civil es reben continua-
tnent comunicats signats per grups de
obrers els quals demanen que els de¬
tinguts al cManuel Arnús» no se'ls de'-
xl tornar ocupar llurs llocs en les fàbri¬
ques on treballaven per ésser tots ells
elements indesitjables i pertorbadors
que no volen per companys de trebalL
En ilguns comunicats s'amenaça amb
U vaga cas que aquests elements es re¬
integrin als seus llocs.
Comunista detingut
Aquest matí ha estat detingut a la
frontera Rafael Ignasi Mendoza, de 22
anys, natural de Barcelona (Venezuela).
Aquest subjecte, que és un conegut co¬
munista perillós, li han estat trobats, do¬
cuments comprometedors. Serà expul¬
sat de la Península.
Escàndol
Uns quants detinguts del «Manuel
Arnús«, que havien estat traslladats a
l'Hospital de Sant Pau per malalts, han
promogut un gran escàndol, demanant
ésser tornats al vaixeF.
Aldarulls a Sant Cugat
Per baver-hi, a Sant Cugat del Vallès,
TEATRE BOSC
dissabte, 20 i diumenge, 21
PraTACiOdel MONUMENTAL ESPELTACLE REGIONAL
do jQan B. font i M. Díaz i J. M. ferriz
Un acte, dues parís i quinze qua¬
dres,en els que prendran part emi¬
nents i famosos artistes.
part musita! aniti a cárrac del mestre CASIMIX RIUS
Frincipala quadros de l'Espectacle:
talUa, Mailtiil, Sevilla, Uoba.
Ovia, Saiagoisa, [atalaaya
160 MAGNIFÍCS TRAJOS TÍPICS. 160
iumenge delí a 1 ea despatxaran localitats
^" ia SABATERIA POU, R. Mendizàbai
(Hiera), St.
una manifestació tumultuóla contra
l'Ajuntament, hi han estat enviades for¬
ces d'assalL
El treball al moll
Aquest matí, com a protesta de l'a¬
temptat contra l'encarregat d'una casa
de carbons, Antoni Llaute, no s'ha tre¬
ballat al moll de carbó vegetal. Al del
carbó mineral, en fer se la contractació,
hi han hagut disputes entre els obrers,
els quals han arribat a les mans i han
obligat la policia intervenir.
Atracador condemnat
A l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra Josep Escolano, que estava acusat
d'haver comès en un dia dos atraca¬
ments en la carretera de Sant Adrià a
la Roca.
L'acusat ha ratificat l'acusador dient
que no eren dos, sinó cinc els atraca¬
ments comesos per elis en aquell dia.
El Jurat h« dictat veredicte de culpa¬
bilitat i ha estat condemnat a sis anys
de presó, que junt amb les altres con¬
demnes que porta al damunt, fan pujar




El senyor Sánchez Roman no Inter¬
vindrà entre la majoria 1 les opo¬
sicions
El senyor Sánchez Ronfan ha negat
que el senyor Besleiro el cridés per a
demanar-li la seva intervenció entre ta |
majoria i els grups d'oposició. Digué |
que la seva conversa amb Besleiro no ;
tingué altra finalitat que la de demanar ^
per consumir un torn en el projecte de '
llei de Garanties Constitucionals.
El partit Bulgàrla-Espanya i
Avui arribaran els jugadors que inte¬
gren l'equip Bulgària que ha de dispu-
tar-se diumenge el match internacional
amb la selecció espanyola. Se'ls prepa¬
ra varies festes en obsequi d'ells.
El conflicte de la patatal
VALÈNCIA.—Amb motiu del con¬
flicte de la patata s'han repetit les coac¬
cions al camp prop dels colliters i ex¬
portadors. Alguns grups han hagut
d'ésser dissolts per la força pública.
Detencions
L'ex-comte de Jarosa ha estat empre¬
sonat per negar-se a satisfer la multa
de 250 pessetes que li fou posada per
infringir la Llei Agrària. Aquesta de¬
tenció ha coincidit amb la del seu fill
de 15 anys d'edat per haver col·locat
pasquins feixistes a una Comissaria de
policia.
Anunci de vaga general
a Valladolid
La Federació Local d'Associacions
Obreres ha declarat la vaga general per
al vinent dia 25 com a protesta contra
l'anunciat mitin de les dretes. Aquesta
vaga afectarà també als serveis públics.
Acusats absolts
PAMPLONA. - S'ha vist la causa
contra tres carlins acusats d'haver as¬
sassinat tres socialistes. Han estat ab¬
solts per haver retirat el fiscal, l'acusa¬
ció. Això ha produit gran indignació
entre els elements d'esquerra.
5^15 tarda
Consell de ministres
Els ministres s'han reunit a les onze
al ministeri de la Guerra per a celebrar
Consell. Aquest ha acabat a les dues de
la tarda. Ni en entrar ni en sortir els
ministres han fet declaracions.
En la nota oficiosa facilitada no més
hi ha d'interès un decret establint el rè¬
gim de la Universitat de Barcelona i la
ratificació del tractat d'arbitratge entre
el Panamà i Espanya.
La «Gaceta»
EI diari oficial publica un decret no¬
menant ai senyor Francesc Pi i Sunyer
director general de Ramaderia i un al¬
tre decret pel qual es designa a l'ex-
mfnistre d'Economia senyor Nicolau
d'Oiwer com a president de la delega¬
ció espanyola en la Conferència Eco¬
nòmica Mundial.
Declaracions
del senyor Ossorio 1 Gallardo
El senyor Ossorio i Gallardo ha fet
als periodistes unes extenses declara¬
cions per explicar la seva actitud en les
últimes votacions del Parlament. Ha
negat que ell hagi volat cap article del
projecte contra les ordres religioses,
que considerava injust i perjudicial per
la República.
He votat—ha dit el senyor Ossorio 1
Oatlardo—l'aplicació de la guillotina
per acabar amb l'obstrucció que consi¬
dero altament perjudicial per al règim.
Estic cert—ha afegit—que després de
la persecució de l'Església, d'ací uns
quants anys l'Església a Espanya estarà
més puixanta que abans, gràcies a una
clerecia que no estarà supeditada al Mi¬
nisteri de Governació.
Intent d'Incendiar una caserna
BADAJOÇ. — Un grup d'individus,
hom creu format per camperols comu¬
nistes, ha intentat calar foc a la caserna
d'infanteria que està situada als aforei
de la ctutat.
Li guàrdia, en descobrir l'intent, ha




Les eleccions pel nomenament d'al¬
calde de Innsbruck
VIENA, 19.—En les eleccions per al
nomenament d'alcalde de innsbroür
ona bona part de socialistes ban volat
al candidat social cristià, per a evitar ei
triomf dels hitlerians.
La volta dcllsta a Itàlia
ROMA, 19. —Després de la 10." etepa
de la volta ciclista a Itàlia, la classiüca··'
ció general és la següent: l.er, Bladr«
en 66 h. 18 m. 16 s.—2.on, Demuysser,
en 66 b. 22 m. 48 s.—B.er, Piemoatea-
si, en 66 h. 23 m. 4 s.
«Boycott» als productes alemanya
LONDRES, 19.—Dos mil represen¬
tants de l'indústria tèxtil han acordat rfc.
«boycott» als productes alemanys, men¬
tre no cessi la campanya de persecucfó
contra els jueus.
Secdó finandera
Catltiaclaas de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molas, lü
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^^Banco Urqu^Jo Catalán*'
initiü! Pilli, tt-lul·lliii Uplul: 21810.111 Ipirtit li bmis. iU-TiUki SHI
DlrMclons tcletrrUea I Tclelònlo» CATURQUIIO t MagatMiiMala BarccloMta-BaraaiaaB
AOBNCIBS I DBLBOACIONS a Banyoles, La Blabal, Olella, OIroaa, Maareaa,
Mataró, Paiamóa, Reas, Saat Pelfa de Ooixols, Bl^es, Torelló, VIch I Vllaaova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspsnys s Mataró 1 Vllaaova i Geltrú.
BNTITAT5 QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapOatDenominació Casa Centrai
«Banco Urqniio»
«Banco Urqalio Catalán» .
«Banco UrqaI|o Vaacongado»
«Baaco Urqniio de Gaipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrtaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Bancs Urqnlfo de Gaipúzcoa-BIarrltz»
les qnals tenen bon nombre deSacoraala 1
Correaponaalsdlrectcs ea totea Ica places
Madrid . . . Ptea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . > 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espaaya 1 en lea méa importaata dal nsós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garnr de Francesc Macid, 6 • A|iarUt, 5 - Telèfon 8 i 308
Igual qua les nstanla Dapandènclaa dal Banc, aqneata Agència realitza totamana (Poparaclona da
Banca t Boraa, daacompta da capona, oi>artara da crédita, ato., ato.
Horas dHiaalBai Da 9 a 19 t Sa li a 17 Sorae i—i DIaaaMaa Sa 9 « «
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ELS ESPORTS
Box9
Altea victòria del auitaronf Trinxer
El dissibte passat a la nit, tal com vt-
reai aotíficar, va tenir lloc • la sala de
rtrii Parle/ de Baiteloi^É, les ttrtmeres
ritainatòfies dísl pes lleugfcri Cdcirá
que en aqaéita catefifôrta abúnden tli
homes de fort puity, aTrfncher, qtie
també és un dels ttls, Huilà igualment
amb tu adversari de la mateixa classe,
1 aquest combat fou un dels millors
enkeals 16 que completaven la vet-
liada.
L'adversari de Trinar, tipu com*
plert de boxador, ben fornit, posseïdor
d'un bon puny i amb dots d'encaixa-
dor poc corrents, malgrat tot, no'van
ésser prou davant el mataron!, el qtial
sempre exercí un esclatant domini. Es
pot dir que tot el combat va portar-lo
amb l'esqücrra, desplegant un joc me¬
ravellós que fins va sorprendre al pu-
biic el qual emplenava-in-salar-Mostrit
tenir una esquerra potents i ràpida, me*
tridiant contínuament la cara de Garcia,
que era el seu adversari. Fon un com¬
bat Intel·ligent per part de Trinxer,
amb forts directes precisos i contun¬
dents i de no ésser Garcia un gran en-
caixador no hauria pas pogut acabar el
combat. Trinxer, indiscutiblement, fou
prodamat guanyador. Ei públic li tri¬
butà una forta ovació.—]. A.
Futbol
Torneig de Promoció
a la primera categoria
Badalona - lluro, el gran partit de
dinmenge que serà disputat a la
iM^tra ciutat
Aquest partit serà de la màxima emo¬
ció en tots conceptes, tant pel que cor¬
respon al transcurs de la lluita com pel
seu resultat final per als efectes de la
daaiificació.
Déiots és prou coneguda la gran ri¬
valitat existent entre ambdós equips .
perqué ara en fem una apologia. En dir f
que ta classificació està en èl seu gràti
màxim d'interès, no és cap secret pels
a ficionais mataronins ni per ningú, puix
ben clar es veu en ella, demostrativa de
una igualtat de forces com potser no
s'iiavia mai.
Hom té confiança en els jugadors lo¬
cals en que fah càrrec de l'importància
q'ie té guanyar per a seguir amb totes
lespofl8ii>iiitala d'ingressar -a la prime¬
ra categoría; ço que de no produir-se
seria un cop fatal, molt més fort que el
q'ie s'experimentà l'any passat en no
poder se classificar pel Torneig que ara
s'estit jugatit tmb tant d'interès.
Càt que el públic local estimuli als
equlpiers de l'Iluro amb el seu coratge
i aplaudiments, factors imprescindibles
per a coi laborar també en les victòries,
i ncara més en aquest partit tan difícil
de pronosticar qui serà l'afortunat gua-
nvsdor.—
Escacs
Classificació actual del Campionat
local i social» organitzat pelClub
d'Escaçs de Mataró
Classificació de ia 1* categoria
J. 0» P. E. P.
Carbó 18 12 0 6 15
Bellavista. . . . 17 12 2 3 131/,
Saleta 17 10 5 2 11
A. Valls. . . . 20 7 5 8 11
E. Font .... 17 9 5 3 lOV,
Subirachs . . . 15 8 5 3 9V,
M.VaJls. - - . 17 5 8 4 9
Gomis .... 14 6 4 4 8
Pujol 17 6 7 4 8
Xandaró. . . . 18 6 8 4 8
Aznar. .... 16 4 10 2 5
J-. Font .... 16 4 12 2 5
Casals .... 16 4 12 0 4
Crúzate.... 18 2 13 3 3V,
Classificació de la 2." categoria -
j. 0. P. E. P.
Castells .... 19 15 2 2 16
Codony.... 15 13 2 0 13
Figueras. . . . 15 12 3 0 12
Manyacb . . . 14 11 2 1 nVs
Cabot .... 17 9 4 4 11
Ros 20 8 9 3 giji
Jané 18 7 9 2 8
Recasens . . . 18 5 8 4 7
Viada 17 5 12 0 i
M. V. Tona. . . 21 3 15 3 4V,
E. Bartra. . . . 18 2 14 2 3
Carré. (Retirai). 11 0 10 1 Vs
Motorísme
Copes Rockne i Terrot
Dintrè de' pocs dies quedaran expo¬
sades en on conegut establiment de la
localitat les copes que encapçaltran la
llista de premis per la prova de regula¬
ritat que el Moto Club Mataró organit-
7M per al dia 4 del proper mes de juny.
Ha estat començada la lliïts d'ins¬
cripcions amb els noms següents:
1. Joan Bonareu, moto M. A. G. 500
c. c., M, C. M.—2. Joan Pians, moto
New Mapp 175 c. c., M. C. M.—3. Ma¬
teu Dominic, molo New-Mapp 350 c.
c, M. C. M,—4. Miquel Llovet, moto
B. S. A. 250 c. c., M. C. M.—5. Bran-
suela, moto Norton 500 c. c., M. C. M»
-t6. Pateck, moto Velocetle 350 c. t.,
A. C. C —7. X. X., moto Opel, 1800 c.
d, M. C. M.— 8. Miquel Matas, moto
Amilcar, IICO c. c., M. C. M.
S'espera rebre, d'un moment a l'al-
tre, l'inscripció d'un jmpQpant nucli de
motoristes del Stadium M. Club de Bar-
ce dna.





y I A E N L L ÀvâxOES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Las principales estaciones ~
de Europa
oiré Vd. con piona pofancia, «in
ruidos, tin interteronciai con atom-
t>rota pwrota do lono con ol mtovo
TELEFUNKEN 122
n tfciaroa nouiAo m ocan CAnocate
Paro eorriento allorna
Para corrtonlo continua I^TdS.
ma damoaVacICa a loa aoaalat aéclalaa
TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comnrca
Riera, 47. - Mettaró
A Reus, per a visitar l'Exposicló Elèctrica.
A la Fira de París.
Per detalls, Antoni «Macià, Argüeiles, 22a - Mataró
Notes Religioses
Disssble: Sint Berntrdí de Sent, cf
I Sant Baudili, mr. '
QUARANTA HORES
Demà conlíhuai'an a Santa Anna,>n
•ufragi de Josep Ambròs (a. C. s.), Ma>
tí, a les 6, expofició de S. D, M.; a les
10, ofici solemne; tarda, a les 6, Trlsigi
cantat per l'escolania, Completes per i»
Rnda. Comunitat í acte seguit benedic-
clól reservi. Cada dia, després de
reserva, es començarà l'exercici del Mes
de Maria.
BasUtea parronaíal de Santa Matu^
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9 la ú >
ttmi a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, novena a Sant Pan-
craç i trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita al Santíssim i a
les 7'45, mes de Maria cantat.
Demà: Veepre, a les '8, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Mare de Deu de
Montserjat.
Patfòfttta de Saní Joan i Sani ¡ost§.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, dc-
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespfe, a un quart de 8, no¬
vena a Santa Rita i novena a les ànimes
del Purgatori a intenció d'una família
devota; a dos quarts de 8, rosari, exerci¬
ci solemne del mes amb cant d'Ave-
Martes i càntics a la Verge.
Demà, a les set del vespre. Corona
Carmelitana Confessions dnrant la ves¬
prada.
Església de Santa Anna.— Demi,
misses fins a tres quarts de vuit.
Festivitat de la Primera Comunió en
el Col·legi del Sagrat Cor dirigit per
Germans Maristes
Diumenge, dia 21, a les vuir, a la Ca¬
pella del Col·legi, missa de Primera Cc-
munió, amb plática preparatòria pel c -
pellà del Col·legi Rnd. Mn. Josep M.*
Andreu, Pvre.
L'Acadèmia Musical Mariana, acom¬
panyada d'un sextet de corda, cantará
les següents composicions: cCàntata
n.° 4>, J. S. Bach; «O Jesu dulcís», Min¬
ué; «Verbum caro». Serra; ACanticum
amoris», Mdlet.
Renovació de les Promeses del Sant
Baptisme. Consagració a la Verge. Dis¬
tribució de la estampa-recordatori.
Advertències.—Es suplica als senyors
pares dels alumnes de Primera Comu¬
nió ia major puntualitat a les vuit. To¬
tes les persones que ho desitgin po¬
dran combregar després dels alumnes.
Professió
En el Monestir de Sant Benet el pro¬
per diumenge, a les deu del matí, tindrà
lloc la professió perpètua de la germa¬
na Sor M.' Escolàstica Coromina Oli¬
veda. Per delegació de l'Excm. Sr. Brs-
be, febrà els Vots el Rnd. Joan Fargas,
confessor de la Comunitat, farà cl ser¬
mó el Rnd. P. Fèlix Castells, escolapi, I
l'apadrinarà la senyoreta Dolors Rica
i Salas.
Impfremta Minerva.—Matarí
Bstampes de Primera Comunió
L,*ASSORTIT MBS VARIAT
IMPREMTA MINERVA
de Barcelona» 13
